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РОЛЬ КАЗКИ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ   
 
Цільові орієнтири сучасної освіти 
 
Одним із магістральних аспектів розвитку та функціонування освітньої 
галузі є певні цільові орієнтири, навколо яких вибудовується всі елементи 
освітньої системи.  
У законі України "Про освіту" зазначається: "метою освіти є всебічний 
розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток 
її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних 
якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, 
збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу 
народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпечення народного 
господарства кваліфікованими фахівцями" [4, с. 3-4].  
У "Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті" 
наголошується, що "головна мета української системи освіти – створити 
умови для розвитку самореалізації кожної особистості як громадянина 
України, формувати покоління здатні навчатися впродовж життя, створювати 
й розвивати цінностей громадянського суспільства" [7, с. 4-5].  
Загалом, "Метою   виховання   є   формування   морально-духовної   
життєво компетентної  особистості,  яка  успішно  самореалізується  в  
соціумі  як громадянин, сім'янин, професіонал. Виховна мета є спільною для 
всіх ланок системи виховання та є критерієм ефективності виховного 
процесу" [8].  
Відтак, аналіз цільових орієнтирів сучасної освіти, а також відповідних 
освітніх документів дозволяє виділити три магістральних цілі школи як 
соціального інституту. Йдеться про цілісний триєдиний розвиток:  
1) гармонійної особистості як суб’єкта пізнання;  
2) громадянина як патріотичного суб’єкта;  
3) компетентного фахівця як суб’єкта діяльності. 
Цей висновок відповідає трьом аспектам сучасної ідеологеми 
педагогічної спільноти: 1) духовність і порядність; 2) професіоналізм, 
3) патріотизм, громадянськість [10, с. 29-31].  
 
Основні аспекти педагогічної дійсності 
 
Виходячи з викладеного вище можна диференціювати три глобальні 
педагогічні цілі розвитку людини (які, в принципі, відповідають трьом 
традиційним цілям уроку – освітній, виховній і розвивальній): гносеологічну – 
формування особистості через освіту як цілісну систему; праксеологічну – 
формування фахівця через навчання; аксіологічну – формування духовно-
морального громадина через виховання. 
Зазначені педагогічні цілі випливають з трьох типів мислення і 
осягнення буття людиною [12]: чуттєвого (тобто правопівкульового), 
раціонального (тобто лівопівкульового) і медитативного. Суттєво, що, як 
свідчать енцефалографічні дослідження, медитативний стан виникає з 
функціонального синтезу, гармонії півкуль, коли їх функції в 
психофізичному сенсі узгоджуються [14].  
Зазначені пізнавальні стратегії півкуль головного мозку людини), у свою 
чергу, відповідають трьом шляхам пізнання, за Ф.Беконом, який писав про 
"шлях павука" (здобуття істини із чистої свідомості), "шлях мурахи" 
(вузький емпіризм, збір роз'єднаних фактів без їх концептуального 
узагальнення) та "шлях бджоли" (синтез обох шляхів, здібностей досвіду та 
розсудку, чуттєвого та раціонального) [1].  
Як засвідчує аналіз системи сучасних розвивальних ресурсів, кожен з 
них тою або іншою мірою реалізує три зазначені педагогічні цілі, які, в свою 
чергу, відображають такі способи розвитку людини в соціумі, як освіта, 
навчання, виховання, а також такі  фундаментальні сфери освоєння людиною 
дійсності, як аксіологія, гносеологія, праксеологія. 
Навчальна функція будь-якого розвивального ресурсу спрямована на 
формування у суб'єктів розвитку знань, умінь, навичок, які в сукупності з 
досвідом їх реалізації в практичній діяльності формують відповідні 
компетентності. Серед форм суспільної свідомості ближче всього з 
навчальною функцією пов'язані наука і мистецтво. 
Виховна функція спрямована на формування у дітей морально-
ціннісних орієнтацій у системі соціуму. Мораль, політика, право – ось форми 
суспільної свідомості, які виражають зазначену виховну функцію.  
Освітня функція спрямована на формування в учасників освітнього 
процесу особистісних способів пізнання світу. Ця функція реалізується в 
таких формах суспільної свідомості, як філософія і релігія. 
Проведений аналіз дозволяє побудувати тріадну структуру основних 
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Актуальність реалізації  освітньо-навчальної функції казки 
 
Якщо говорити про такий важливий розвивальний ресурс старших 
дошкільників (і, почасти, молодших школярів), як казка, то вона втілює в 
собі три зазначені способи розвитку дитини у соціумі. 
У зв’язку з цим зазначимо, що казково-метафоричний ресурс розвитку 
людини надзвичайно актуалізується у сучасній психолого-педагогічній науці, 
що вивчає особливості сприйняття і розуміння дітьми казкового змісту 
(В.Андросова, І.Бех, Л.Виготський, Л.Гурович, І.Ельконін, О.Запорожець, 
Г.Леушина, О.Соловйова, Н.Циванюк та ін.), який розглядається як засіб 
виховання (Р.Жуковська, С.Литвиненко, О.Соловйова, О.Усова, С.Бакуліна 
та ін.). Значна низка праць присвячена методиці вивчення казок (А.Богуш, 
С.Бакуліна, Т.Гризоглазова, М.Чумарна, А.Щербо та ін.). Сучасні автори 
досліджують вплив казки на мовленнєвий розвиток дітей (С.Алієв, Л.Бірюк, 
А.Богуш, Н.Гавриш, Н.Карпинська, Т.Котик, Н.Насруллаєва, Ю.Руденко, 
Л.Таллер, Л.Фесенко, А.Шибицька та ін.), вивчають особливості 
використання казки з метою впливу на психічну сферу особистості 
дошкільника (Т.Зінкевич-Євстигнєєва, О.Кабачек, К.Крутій, Н.Маковецька, 
А.Осипова, О.Петрова, Д.Соколов, Л.Стрєлкова та ін.). Загалом, 
К.Ушинський, С.Русова, В.Сухомлинський високо оцінювали роль казок у 
вихованні та розвитку особистості дитини.  
Однак, у сучасній виховній практиці казку використовують в основному 
як виховний засіб, за допомогою якого в дітей формують ціннісні орієнтації, 
сферу моральний уявлень про світ, а також навчають способам їх реалізації в 
системі суспільних відносин. 
Освітньо-навчальні ж функції казки, пов'язані в основному з науково-
філософським освоєнням дійсності людиною, найменш розроблені в 
дошкільній педагогіці і практично не реалізуються в сучасних дошкільних 
закладах.  
У той час як освітньо-навчальний ресурс казки воістину колосальний, а 
його теоретичне обґрунтування і широке застосування дозволяє реалізувати 
нову парадигму дошкільної освіти, яку ми розробляємо [2]. 
Серія статей має висвітлити основні аспекти цієї нової парадигмі. Перша 
стаття присвячується аналізу казки як важливого освітньо-навчального 
ресурсу формування у дітей старшого дошкільного віку науково-
філософських знань. 
 
Діалектичний зв'язок міфологічної (правопівкульової) і наукової 
(лівопівкульової) стратегій  пізнання та репрезентації знань 
 
Відомо, що людина, як на світанку існування людства, так і в період 
свого раннього дитинства, відображає світ та освоює його в основному на 
основі механізмів правої півкулі головного мозку, формуючи міфологічну 
реальність, виробляючи цілісне бачення й розуміння світу та розвиваючи 
синтетичне знання, що оперує міфологемами, які під час аналізу сучасною 
наукою виявляється адекватним об'єктивному стану речей, виявляючи 
феномен "знання до пізнання" [6].  
Тобто, мова міфу (де світ постає цілісним неподільним комплексом) 
може одержувати наукову інтерпретацію на рівні механізмів лівої півкулі 
головного мозку людини. При цьому те, що у межах міфу існує синкретично 
і не підкоряється класичного лінійного принципу причини-наслідку, у межах 
наукового світорозуміння може бути представленим як існуюче роздільно й 
причинно-обумовлене.  
Цілість соціоприродного світу та єдність міфу та теорії виявляє принцип 
культурно-історичної неперервності буття людства, знання якого про світ 
постають "існуючими від віку" у згорнутій міфологічній формі, асоціативним 
та метафоричним чином організованій, здатній трансформуватися у науково-
теоретичні схеми в процесі розвитку людського суспільства [6].  
Важливі проблеми, пов'язані з осмисленням ролі казки як відображення 
міфологічної реальності, що є начальним джерелом розвитку людства, 
стають зрозумілішими, якщо при їх аналізі спиратися на концепцію 
функціональної асиметрії півкуль головного мозку людини.  
 Концепція функціональної асиметрії півкуль головного мозку людини 
та її  роль у побудові освітнього процесу 
 
Півкулі постають певним психофізіологічним фокусом людського 
організму, оскільки з їх функціями прямо або побічно пов'язані головні 
аспекти людської істоти. 
У зв’язку з цим наведемо сучасне розуміння особливостей півкульової 
асиметрії: 
Таблиця 2 
Головні нейропсихологічні, психологічні і психофізіологічні особливості 
півкульової асиметрії 
 
ПРАВА ПІВКУЛЯ ЛІВА ПІВКУЛЯ 
Сприйняття континуально-польового, 
хвильового, енергетичного аспекту світу  
Сприйняття дискретно-речового, 
корпускулярного, інформаційного аспекту світу  
Орієнтація на минуле  Орієнтація на майбутнє  
Циклічна організація реальності  Лінійна організація реальності  
База для інтуїтивно-підсвідомого (не-"Я") 
аспекту психічної активності  
База для рефлексивно-свідомого ("Я") аспекту 
психічної активності  
Жіноче начало, енергія, емоції  Чоловіче начало, інформація, воля  
Емоційно-образне, конкретно-експресивне, 
цілісно-синкретичне світорозуміння, що 
формують багатозначний лінгвістичний і 
мотиваційно-смисловий контексти 
відображення дійсності  
Абстрактно-логічне, понятійно-концептуальне, 
дискретно-множинне світосприйняття, формує 
однозначний лінгвістичний і мотиваційно-
смисловий контексти відображення 
навколишнього світу  
Сприйняття предметно-образної конкретної 
інформації  
Сприйняття знаково-вербальної, абстрактної 
інформації  
Пасивність, безвольність, гіпнобельність Активність, вольові дії, домінантність  
Принцип позитивного зворотного зв'язку Принцип негативного зворотного зв'язку  
Механізми пошуку (вибору) способів 
досягнення мети. 
Механізми цілепокладання  
 
Сенсорні асиметрії Моторні асиметрії  
Ліве поле зору, ліва частина тіла Праве поле зору, права частина тіла  
Наближення предмета до спостерігачеві  Віддалення предмета від спостерігачеві  
Гаряча колірна гама  Холодна колірна гама  
Мелодія  Ритм  
Континуальні геометричні форми Дискретні геометричні форми  
Нервові процеси збудження, симпатичний 
відділ вегетативної нервової системи, 
лабільність, сила нервових процесів  
Нервові процеси гальмування, 
парасимпатичний відділ вегетативної нервової 
системи, інертність, слабкість нервових 
процесів  
Фаза швидкого сну  Фаза повільного сну  
Екстравертованість  Інтравертированність  
Емпатія  Рефлексія  
Енергетична регуляція поведінки Інформаційна регуляція поведінки  
Перша сигнальна система Друга сигнальна система  
Мимовільна сфера психічної діяльності  Довільна сфера психічної діяльності 
Ерготропні функції організму Трофотропні функції організму 
 
Зауважимо про важливість урахування зазначених особливостей в 
освітньому процесі. На думку С.С. Пальчевського, цілісний процес пізнання 
здійснюється в результаті взаємодії операцій, які виконуються півкулями 
головного мозку людини. "Однак процес пізнання стає неповним, або й 
взагалі неможливим не лише тоді, коли зв'язок між півкулями головного 
мозку порушується внаслідок хвороби чи травми, а й тоді, коли згадане 
порушення відбувається на соціально-психологічній основі в процесі 
виховання та навчання. Дитяче сприйняття оточуючого світу відзначається 
цілісністю. Дитина звикла до формування у правій півкулі образу останнього 
у всьому багатстві геометричних форм, асоціацій, барв, запахів, звуків. У 
лівій у цей час твориться своєрідний словесний каркас "відбитого" у правій 
півкулі. У цей каркас-схему, наче сторінки в книгу "вставляються" образи. 
Таким чином і спрацьовує механізм довготривалої пам'яті. Порушення 
синхронності в роботі двох півкуль кори головного мозку якраз і пов'язується 
з порушенням пропорцій "свідоме – несвідоме" або "раціональне – чуттєве" у 
процесі педагогічного впливу на школяра. Отже, межею прогресивного 
характеру традиційної навчальної системи найчастіше, з нашого погляду, 
виступає дисбаланс по лінії "свідоме – несвідоме", "раціональне – чуттєве". 
За цією межею швидка стомлюваність учнів, нерозуміння і несприйняття 
нового навчального матеріалу, апатія до навчання" [8, с. 118]. 
Потрібно відзначити, що в онто- і філогенезі живої істоти 
спостерігається поступове зростання півкульової асиметрії, найбільший 
вираз якої досягається в зрілому віці. Потім півкульова асиметрія поступово 
нівелюється. Виявляється стан функціонального синтезу півкуль, коли літня 
людина, збагачена життєвим досвідом, по суті перетворюється на дитину з її 
пластичною психікою і безпосередністю сприйняття світу (що є, певною 
мірою, акмеологічним ідеалом).  
Можна сказати, що розвиток людини проходить від правопівкульового 
аспекту психіки (у немовляти обидві півкулі функціонують як єдине ціле в 
основному за принципом правої півкулі) до лівопівкульового, а від нього – до 
стану функціонального синтезу  півкуль.  
Якщо брати до уваги, що права півкуля функціонує в теперішньому часі 
зі спрямованістю у минуле, а ліва – в теперішньому часі зі спрямованістю у 
майбутнє, то можна стверджувати, що розвиток людини природним чином 
йде від минулого до майбутньому, а від нього – до синтезу минулого і 
майбутнього, коли просторово-часова дихотомія буття нівелюється і людина 
звільняється від "прокляття Кроноса", яке споконвічно пригнічує її. Тут 
актуальна і потенційна реальності інтегруються, а буття людини і форми 
освоєння світу помітно збагачуються. 
У зв'язку з цим важливо зазначити, що онто- та філогенетична динаміка 
півкуль реалізує рух від підсвідомого (правопівкульового) до свідомого 
(лівопівкульового) аспекту психічної діяльності, а від нього – до їх синтезу та 
виходу до надсвідомого (К.С. Станіславський, В.П.Симонов) як креативного 
статусу людини, який характеризується станом єдності протилежностей, 
який на рівні психічного відображення дійсності реалізується у феномені 
дипластії – здатності людини поєднувати в одному життєвому контексті речі, 
що виключають одна одну.  
 Аналіз казки з позиції концепції функціональної асиметрії півкуль 
головного мозку людини 
 
 Якщо розвиток людини йде від правої півкулі до лівою, а від неї до їх 
функціонального синтезу, то це означає, що соціально-педагогічні впливи 
та, взагалі, будь-яка інформація, що реалізуються на рівні функцій правої 
півкулі (у дошкільному та молодшому шкільному віці), трансформуються 
у певні абстрактно-логічні форми на рівні функцій лівої півкулі. За таких 
умов відбувається поступово розгортання правопівкульового конкретно-
образного змісту освіти (що переважає у дошкільному віці) у сфері 
лівопівкульових процесів (у середньому та старшому шкільному віці).  
Таким чином, казково-міфологічний зміст освіти перетворюється на 
науково-теоретичний, а, відтак, феномен функціональної неперервності 
півкуль головного мозку передбачає єдність міфу та науки, їх взаємне 
обертання, коли міф може одержувати наукове розуміння, а сама наука 
використовувати "наукові міфи" (Томас Кун). Слід сказати, що, як вважають 
деякі вчені, властивість міфологічного відображення дійсності є чи не 
єдиним засобом впіймати та змістовно визначити об'єкти високого ступеня 
абстракції. При цьому адекватне пізнання світу людиною передбачає 
сплавлення наукового (однозначного, переважно лівопівкульового) та 
міфологічного (багатозначного, переважно правопівкульового) типів 
осягнення світу, а це формує автентичну реальність як Істину (її 
вітчизняний логік С. Б. Церетелі визначив як "єдність протилежностей"), у 
сфері якої інтегрується протилежності і формується дипластія. Це дає 
можливість розвивати діалектико-парадоксальне світобачення, досягаючи 
стану "не-дуальності", який у рамках психотехнік буддизму трактується як 
просвітлення, що може розумітися як один з головних вимірів духовності 
людини. 
Історія людства доводить, що казка, притча, билина, міф, байка та інші 
засоби метафоричного відображення дійсності виступали та виступають 
одним з найбільш важливих когнітивних інструментів освоєння людьми 
певного типу культури, своєрідним шляхом "входження" в неї, виявляються 
головним вербальним механізмом навчання та виховання на початкових 
етапах розвитку людського суспільства. Для дитини, що знаходиться на 
початковому етапі розвитку людської особистості, також характерна 
міфологічна та епічна картина світу, яка потім підкорюється теоретичній та 
прагматичній науковій картині. Суттєвим є й те, що міф, казка містять у собі 
еталони нормативної поведінки, мудрість народів світу, дозволяють дитині 
прогнозувати події, будувати поведінку на основі конструювання моделі 
світу, виступають при цьому особливим культурологічним феноменом.  
У цьому розумінні казка, міф постають специфічною формою 
підсвідомих ("природжених") ідей архетипів, "матриць мислення" людства. 
Роль казки в житті людини виявляється найбільш повно при аналізі 
феномену функціональної асиметрії півкуль головного мозку людини, 
відповідно до якого права півкуля, яка виражає синтетичний аспект знання та 
відображає світ за принципом "все у всьому", втілює в собі пралогічне 
(наочно-образне, наочно-дійове) мислення людини, яке в процесі її розвитку 
починає "конкурувати" з більш молодою в еволюційному відношенні 
лівопівкульовою психікою людини, що виражає аналітичний аспект знання і 
відображає світ дискретним, множинним, абстрактно-логічним, аналітичним, 
вербальним чином.  
Принцип неперервності психічної діяльності людини передбачає єдність 
півкульових стратегій обробки інформації у процесі еволюції людини. Аналіз 
цього процесу дозволяє дійти висновку, що правопівкульова психіка дитини, 
розвиток її наочно-образного мислення, здатність до емпіричних узагальнень 
відіграють наріжну роль і в житті дорослої людини та "не є лише тимчасовим 
етапом,  який  потрібно пройти  якомога  швидше, щоб "замінити" його 
вербально-логічним мисленням" [11, с. 229].  
При цьому це лівопівкульове вербально-логічне мислення "виростає" з 
багатозначного метафоричного правопівкульового освоєння дійсності 
людиною. Відтак, з позиції концепції функціональної асиметрії півкуль 
головного мозку метою розвитку людини є досягнення функціонального 
узгодження правопівкульового та лівопівкульового аспектів психіки, їх 
синтез, коли такі феномени, що співвідносяться з функціональною природою 
півкуль, як образ та ідея, предмет та знак, почуття та думка, єдине та 
множинне сполучаються, формуючи психологічну базу для інтуїтивного, 
медитативно-діалектичного, творчого, евристичного, просвітленого, 
розуміючого віддзеркалення дійсності та її опанування, в процесі чого 
конкретне та абстрактне, експресивне та логічне з'єднуються, породжуючи 
феномен автентичного, істинного буття.  
Зрозуміло, що півкульовий синтез передбачає повне розкриття ресурсів 
"правого", творчого аспекту психіки (сутність якого полягає у вмінні 
мислити цілісно, багатозначно, поєднуючи факти та реалії, що належать до 
різних і навіть полярних сфер реальності), а тому слід не поспішати замінити 
активність правої півкулі лівою. Так, А. Запорожець писав, що розум 
людини, у котрої у дитячі роки не сформувалось належним чином 
безпосереднє сприйняття оточуючого світу та наочно-образне мислення, 
може одержати згодом односторонній розвиток, набути надмірно 
абстрагованого від конкретної дійсності характеру [5]. Деякі дослідники 
вважають, що таке суто однобічне мислення призводить до формування 
шизоїдного типу людини, яка характеризується однозначним "чорно-білим" 
світосприйняттям.  
Більше того, як пише Е. Берн, саме у дитинстві кристалізується певний 
"сценарій" майбутнього життя людини. Цей механізм формування 
майбутнього сценарію життя у дитини пояснюється тим, що в цей час у неї 
спостерігається активність переважно правопівкульового аспекту психіки, 
що є характерним для гіпнотичного трансу та реалізує механізми сугестії 
(навіювання).  
У зв’язку з цим суттєво відзначити, що явище, яке одержало назву 
імпрінтінг (від англійського imprinting – швидке, одноразове 
запам'ятовування) як процес формування міцних слідів зам'яти, має місце 
саме в контексті афективної ситуації, коли активна права "емоційна" півкуля 
головного мозку людини, у функціональній площині якої відбувається 
своєрідне кодування майбутньої поведінки людини через призму 
наочності та образності, що знаходить своє найбільш послідовне 
відображення саме у казково-метафоричному способі осягнення та 
освоєння буття. 
У зв’язку з цим зазначимо, що людина набуває різноманітного досвіду 
життя через два канали – емоційно-чуттєвий (некритичний, емпатійний, 
ірраціональний, правопівкульвий) та логічний, (критичний, вольовий, 
раціональний, лівопівкульовий).  
Через чуттєвий канал інформаційні елементи досвіду сприймаються та 
легко засвоюються як елементи сугестії, що реалізується у процесі 
виховання. Через логічний канал досвід сприймається як інструментальна й 
операційна сутність, тобто, тут людина вчиться на своєму досвіді, який вона 
має виробити самостійно, що реалізується у процесі навчання. 
Найбільш чітко казку як підсвідомо-правопівкульовий, сакральний засіб 
навчання репрезентовано в Новому Заповіті у вигляді притч, де конкретний 
образ  та  його  інтерпретація показані  як співіснуючі. У казці право 
інтерпретації віддається тому, хто її читає або слухає. Це право реалізується 
ним на тому чи іншому рівні когнітивних "домагань", у тих чи інших 
концептуально-теоретичних формах. При цьому сфера наукових змістів, що 
видобувається в процесі такої інтерпретації, практично необмежена.  
Більш того, емоційний, наочний, конкретний й чуттєвий фон казки може 
бути базою для розв'язання проблемного завдання, оскільки, як засвідчили 
психологічні дослідження, стан емоційної активації спостерігається у процесі 
розв'язання проблеми, виконання тих або інших дій. А сама емоція (як 
феномен правопівкульової активності) виступає передуючим етапом 
розв'язання завдання [11, с. 220-230], постає "паливом" для 
психофізіологічного "казану", де готується це розв'язання і де логічне знання 
присутнє у "згорнутому", "зашифрованому" вигляді.  
Відтак, казка, як втілення аналітичного знання у "згорнутій" синтетичній 
формі, виступає у вигляді системи підсвідомих архетипових ідей, які здатні 
трансформуватися в науково-теоретичні схеми. При цьому чим глибше 
занурюється дитина у світ казок та чим більш просторий цей світ, тим 
більше науково-теоретичних сенсів вона згодом здатна сприйняти, 
видобути та кристалізувати.  
Отже, казка, міф, народна релігійна традиція, ритуал, як форми 
активності переважно правопівкульової психіки, є принципово необхідним 
засобом навчання та виховання дітей не лише дошкільного, але й молодшого 
шкільного віку, протягом якого шкільний  процес може отримати реалізацію 
через казку, міф та інші подібні явища.  
При цьому вплив казки на дитину має скоріше ситуативний, спонтанний, 
ніж прогнозований, технологічний характер, що розповсюджується й на 
традиційно визнані казки. Цей вплив казки актуалізується, коли дитина 
знаходиться у особливому стані сприймання світу на рівні активності 
механізмів підсвідомості. У цей момент дитина відкрита та незахищена від 
зовнішніх впливів, тому добір казок і спосіб донесення їх до дитини має 
принципове значення з позиції психотерапії. 
 
Приклади інтерпретації казок та їх роль у творчому розвитку дитини й  
її наукового світогляду 
 
Наведемо приклад однієї з таких інтерпретацій. У казках "Про ріпу" та 
"Про курку Рябу" ми можемо знайти втілення у формі наочно-дійового 
мислення багатьох математичних, фізичних, філософських, логічних 
принципів. Це й закони переходу кількості в якість, заперечення заперечення, 
а також правило  послідовного аналітичного ("ланцюгового") мислення: 
"...баба за діда, дід за ріпку...". Це й один із законів катастроф ("...мишка 
хвостиком махнула та яєчко розбилося..."), який говорить, що будь-яка 
система може достатньо довго чинити опір зовнішній руйнувальній дії за 
рахунок внутрішніх компенсаторних можливостей, доки вона не вичерпає 
ресурси свого "гомеостазу" та не почне розпадатися, при цьому цей процес 
набуває  лавиноподібного катастрофічного характеру, приводом для якого 
може слугувати зовсім незначна обставина.  
Казка про "Колобка" демонструє маленьким дітям таємницю створення 
світу, який, по-перше, має сферичну форму, по-друге, створений двома 
протилежними аспектами ("дідусем і бабусею"), і, по-третє, створений з 
"нічого" ("по засіках поскребли") – фізичного вакууму.   
У чарівних казках реалізуються невизначені, парадоксальні ситуації 
("Піди туди, не знаю куди, принеси те, не знаю що"), дається універсальний 
код моральної поведінки (казки про "Івана-дурня", "Золоту рибку", "Щуку", 
яка виконує всі бажання).  
Так, казка про "Золоту рибку" крім моральних аспектів, демонструє 
дітям не тільки закон перетворення кількості в якість, але і закон розвитку 
людини у напрямку Абсолюту: ніякі бажання і матеріальні претензії в цьому 
світі не можуть задовольнити навіть таку просту істоту, як стара жебрачка, 
що в кінцевому підсумку прагне вийти з предметного поля бажань у сферу 
абсолютного, коли бажає абсолютизувати саме бажання, зробивши Золоту 
рибку прислугою. 
Билина-казка про "Іллю Муромця" виразно демонструє дітям діалектичну 
інваріантну схему розгортання конкретної історичної події, виступаючи при 
цьому "кодом доступу" (метафорою) до розуміння особливої історичної ролі 
слов'янського етносу: теза (народження Іллі – здорового хлопчика) – антитеза 
(параліч, що розбив маленького Іллю та тривав 30 років) – синтез (чудове 
одужання багатиря Іллі Муромця, що супроводжується отриманням 
особливих фізичних і духовних якостей).  
 Важливі освітньо-розвивальні ресурси казки 
 
Казка може бути підмогою й у вивченні історії (В.Я. Пропп), оскільки 
багато історичних подій подібні до структури чарівної казки, що відкриває 
широкі перспективи для встановлення типових структур історичних подій. 
Казка може бути засобом обробки та розвитку внутрішнього коду 
внутрішньої мови дитини, де слова, як правило, замінюються іншими 
сигналами, наочними схемами. Діти зіштовхуються із серйозними 
труднощами при переході від прослуханого тексту до аналогічного, але 
переданого "своїми словами", зумовленими недостатньою сформованістю 
внутрішньої мови, в якій слова, поняття, як правило, заміщені іншими 
сигналами (образами, метафорами, наочними схемами тощо). Казка з її 
метафоричністю засобів вираження та принциповою зверненістю до 
правопівкульового відображення дійсності є надійним інструментом 
формування внутрішньої мови дитини.  
Головне, казка виступає й як засіб розвитку спонтанного, 
парадоксального світосприйняття – вінця (та одночасно початкової точки) 
розвитку людини. Тут можна говорити про казкову "поезію безглуздостей" 
Люіса Керролла і Корнія Чуковського, про літературну традицію символічної 
інверсії, яка в дитячому словотворенні виявляється у цікавих мовних 
витворах дітей – у вигляді "перевертишів" ("ехала деревня мимо мужика, 
вдруг из-под собаки лают ворота")  [13]. 
Гармонійна людина розуміється нами як така, що поєднує 
правопівкульову (багатозначну, метафорічну) та лівопівкульову (однозначну, 
аналітичну) логіку, типи мислення, що дає вихід у сферу розвитку 
парадоксальної діалектичної логіки, основи якої закладено саме в 
парадоксальних казках. Це, у свою чергу, визначає потребу у створенні 
особливого педагогічного напряму – парадоксоведення (парадоксології) [3]. 
Відтак, казка виступає важливим засобом розвитку творчих здібностей 
дітей молодшого віку, що зумовлено характерними для них особливостями 
сприйняття дійсності, передусім через призму міфологічно-казкових 
сюжетів. І якщо найбільш суттєвим аспектом нашого світу є рух, 
перетворення одного в друге, то казки, що рясніють різними метаморфозами 
та багаті на міфологічно-циклічні події, якомога краще дають дитині 
уявлення про ідею мінливого, плинного, парадоксального світу як поєднання 
лінійних та циклічних процесів.  
Творчість є виходом у сферу багатозначного, багатомірного розуміння 
реальності та її опанування, тобто творчість передбачає переборення 
ситуативної даності як здатності суб'єкта виходити за межі  однозначних  
конструкцій  "зовнішньої  доцільності", як вміння бачити ціле раніше за 
частини. Казка у даному випадку може виступати  у вигляді засобу розвитку 
творчого уявлення дитини, її вміння переходити за межі безпосереднього 
буття та маніпулювати категоріями потенційного, віртуального.  
Саме така надситуативна дія забезпечує стихійну орієнтацію дитини у 
сфері живих точок росту людської культури, оволодіння  формами духовного 
й практичного досвіду людства, саме тут виявляється механізм 
універсалізації зони ближнього розвитку дитини, її розмикання в 
перспективу необмеженого становлення людини як суб'єкта культури та 
історії. 
Висновки. Назріла нагальна необхідність в розробці спеціального 
психолого-педагогічного напрямку, який би займався проблемою навчаючої 
казки [2, с. 357], актуальність котрої незмірно зросла разом з практично 
повним усуненням релігійного, міфологічних інститутів у сучасному 
суспільстві. Однією з програмних цілей цього педагогічного напрямку може 
бути розробка процедур складання навчаючих казок та інтерпретація вже 
існуючих. 
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